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Le Groupe du Vendredi a rassemblé dix chercheurs issus de disciplines diﬀérentes en les
invitant à partager leur vision sur les enjeux posés par la société numérique. Ce
vendredi, Evelien De Pauw, criminologue et professeure de sécurité de la société à la
haute école Vives de Courtrai, évoque le rôle de la police dans le développement
technologique de nos sociétés.
L e numérique est la nouvelle norme, aﬃrme Peter Hinssen. Les technologies commeles réseaux sociaux, les drones, les bitcoins, l’internet des objets, etc. évoluent àvitesse grand V. La société n’a donc guère le temps de s’adapter socialement et
culturellement à leurs caractéristiques, d’étudier leur eﬃcacité et de réguler leur
utilisation. La police, membre de la société et gardienne de notre sécurité, cherche elle aussi
sa place en tant qu’organisation à l’ère numérique. Pas si simple…
La police utilise la technologie, mais en tant qu’organisation, elle s’adapte diﬃcilement aux
changements rapides. Par rapport à d’autres entreprises, elle est à la traîne lorsqu’il s’agit
d’intégrer des techniques comme l’analyse de big data, les appareils mobiles et les réseaux
sociaux dans ses processus.
Les citoyens communiquent via les réseaux
sociaux, internet, des applis. Les prises de
rendez-vous chez le médecin, les courses, etc.
s’eﬀectuent désormais en ligne. Si nous,
citoyens, voulons joindre la police via notre
mode de communication habituel, la clarté
n’est pas toujours au rendez-vous. Toutes les
zones de police ne sont pas accessibles
numériquement et il faut souvent chercher le
compte Twi er ou Facebook auquel s’adresser.
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Si demain, la police dispose
d’une série de nouvelles
technologies, sera-t-elle alors
à même de lu er eﬃcacement
contre le crime, de prévenir et
prédire tous les délits?
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En matière de lu e contre la criminalité, les recherches menées par Radio 1 montrent qu’un
total de 3.524 caméras sont installées dans l’espace public en Flandre, achetées par la police
locale ou la commune. Rappelons que la caméra n’est plus à proprement parler une
"nouvelle" technologie. Quid des moyens déployés plus récemment? On constate qu’un
certain nombre d’"early adopters" ont investi dans divers outils technologiques: bodycams,
bureaux mobiles, drones, etc. La grande majorité des zones de police locales belges ne
disposent toutefois pas de telles solutions, et la police fédérale encore moins.
Supposons que demain, la police dispose d’une série de ces ressources. Serait-elle alors à
même de lu er eﬃcacement contre le crime, de prévenir et prédire tous les délits, comme
dans le ﬁlm Minority Report? En l’absence de recherches, l’eﬃcacité de la technologie fait
souvent l’objet d’un débat entre partisans et détracteurs. Cependant, des études ont été
menées quant à l’eﬀet des caméras: ces dernières ont des répercussions sur la criminalité à
condition d’être utilisées correctement, et c’est souvent là que le bât blesse. En eﬀet, les
caméras sont eﬃcaces moyennant une surveillance live – hélas presque inexistante – et
lorsque les images perme ent de guider les équipes sur le terrain. Par contre, elles sont peu
utiles préventivement, bien qu’elles continuent d’être promues et vendues à ce e ﬁn. Il en
va de même pour la caméra ANPR (qui reconnaît automatiquement les plaques
d’immatriculation, NDLR). La technologie fonctionne, mais dépend bien sûr de la personne
derrière la machine: celle-ci doit être capable de traiter la multitude de données.
Crime en ligne
Inévitablement, qui dit utilisation de la technologie dit aussi vie privée. Les défenseurs du
discours sur la protection de la vie privée soutiennent que chaque citoyen a le droit d’être
oublié. Bien que je sois convaincue que la police respecte la vie privée et les données
personnelles, les systèmes doivent être protégés contre les abus. Un cadre juridique
approprié, conforme aux normes actuelles, serait ici le bienvenu.
Cela nous amène directement au point suivant. La technologie apporte des solutions, mais
crée aussi de la criminalité. Selon les chiﬀres de la FCCU (Federal Computer Crime Unit), 50%
de la criminalité totale a aujourd’hui lieu en ligne. Les entreprises et les services opèrent de
plus en plus sur internet, ce qui accroît la dépendance à l’égard des technologies de
l’information et de la communication et rend les citoyens et les entreprises plus vulnérables
aux cybercriminels.
Malheureusement, les citoyens manquent parfois de vigilance à l’égard de leurs données et
ouvrent pour ainsi dire leur porte virtuelle. Ici, une politique de responsabilisation et de
sensibilisation s’impose! La police doit aussi trouver de nouvelles ressources pour pouvoir
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gérer les nouvelles technologies et formes de criminalité. Les conséquences pour la
profession de policier ne sont pas négligeables. Cela exige un recyclage professionnel, le
recrutement d’informaticiens et le déploiement des moyens techniques nécessaires.
L’utilisation des outils numériques par la police nécessite donc du temps pour perme re leur
intégration dans notre société, renforcer la mise en œuvre de la réglementation
correspondante et revoir les structures policières.
 0
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Il est important de se rappeler qu’une récession n’est pas un phénomène accidentel, mais fait partie d’un
cycle économique normal. Elle peut avoir des conséquences dramatiques mais n’est pas nécessairement
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Une récession n'est pas forcément synonyme de crash ﬁnancier
…
Dans un arrêt publié récemment, la Cour de cassation a rappelé qu’est nul le contrat relatif à l’exécution de
travaux relevant des activités professionnelles pour lesquelles la loi exige que l’entrepreneur dispose des
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La nullité du contrat est la sanction en cas de non-respect des conditions
d'accès à la profession
…
Plusieurs centaines de journalistes et de personnalités européennes du monde des médias et de la
culture réclament aux pouvoirs publics une "contre-attaque" face à Google, qu'ils accusent de contourner
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La seule solution pour que tout le monde soit gagnant en matière de commerce est que tous les pays
soient en équilibre. Le taux de change est le moyen pour assurer cet équilibre. Malheureusement,
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Si le commerce mondial pouvait se défaire du dollar…
…
L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour Constitutionnelle va créer bien plus de désordres juridiques que
ceux qu’il prétend avoir voulu éviter...
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Quelles sont les conséquences prévisibles de l'arrêt annulant la taxe sur les
comptes titres?
Au début de cette nouvelle année scolaire, le chômage des jeunes en Belgique est de 14,8% alors que
notre économie a un taux de vacance de 3,4%. En d’autres termes, il existe un fossé entre les
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Et si on impliquait davantage les entreprises dans l'enseignement?
…
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Les Belges trouvent le paiement sans contact rapide et facile. Mais tous les commerçants n’offrent pas encore
cette possibilité. Petit tour d’horizon. La suite
"L’argent arrive rapidement sur notre compte"
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“Depuis notre création en 2013, nous avons parcouru 2 millions de kilomètres avec du GNC”, indique Hinde
Boulbayem, fondatrice de SUMY. “Cela nous permet de réduire drastiquement notre empreinte écologique et
celle de nos clients.” La suite
“Nos camions CNG sont moins bruyants et moins polluants”
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